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 I 
摘 要 
 
随着经济与科技的飞速发展，人民的生活水平日益提高，机动车辆的保有量
飞速增长，车辆管理部门对车辆的管理工作变的越来越繁杂，工作的强度与日俱
增，采用简单的手工管理记录方式已经不能满足社会的发展。将先进的科技手段
应用于车辆管理中，打破常规的思维，寻求更高效的科学管理方法，是车辆管理
部门亟需解决的问题，目前车辆管理部门急需对重点车辆的实时管理，重点车辆
主要有客运车、货运车、危化品车等。开发重点车辆管理系统，实现对重点车辆
的管理对社会的稳定有重要的作用。 
本文基于 J2EE 架构，采用 Java 语言、Ajax 技术、JSP 技术，以 SQL Server2005
数据库作为存储数据的工具，设计并实现了重点车辆管理系统。该系统涵盖了基
础信息采集管理、过车登记管理、查询管理、统计管理、参数设置管理、系统管
理等模块，为解决原有系统打印的条目易磨损，条码枪无法读取条码的情况，重
点车辆管理系统对机动车辆采用信息卡管理，对过车用户实施建卡管理，提高车
辆工作部门的管理效率。对过车数据的信息实行轨迹分析、事故统计、违法统计
等，为领导部门提供决策依据。 
系统以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细的介绍了重点车辆管理
系统的业务流程、各个功能模块需求和非功能模块需求，实现系统的软件架构设
计、网络部署结构设计、功能结构设计和数据库设计等。并实现了各个功能模块
的流程管理、界面布局等，并对各个功能模块进行了功能测试与性能测试，分析
测试结果，逐步的完善系统。重点车辆管理的业务流程，节约了人力、物力、财
力，提高了车辆管理部门的工作效率。  
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Abstract 
 
    With the rapid development of economy and technology, people's living standards 
are improving, motor vehicle retains the quantity rapid growth, the vehicle 
management department management work on the vehicle become more and more 
complex, increasing intensity of work, uses the manual management way of recording 
simple has been unable to meet the development of society. The advanced technology 
applied in vehicle management, to break the conventional thinking, seek scientific 
management methods more funny, vehicle management departments need to solve the 
problem, the current vehicle management department need to focus on the vehicle 
real-time management, key vehicles are passenger cars, freight cars, dangerous goods 
vehicle. The development of key vehicle management system, has an important role to 
achieve stable focus on vehicle management to society. 
This dissertation is based on the J2EE architecture, using Java language, Ajax 
technology, JSP technology, using SQL Server2005 database as data storage tools, 
design and implementation of the key vehicle management system. The system covers 
the basic information collection management, car registration management, query 
management, statistical management, parameter setting and management, system 
management module, in order to solve the original system print entries is easy to wear, 
barcode gun can not read the bar code situation, focus on vehicle management system 
with information card management of motor vehicles, the implementation of 
management on the cards car users, improve the work efficiency of the vehicle 
management department. The implementation of trajectory analysis, accident statistics, 
statistics on illegal vehicle data information, and provide the decision basis for the 
leading department. 
The waterfall model system with the software engineering in the design of the 
main line, describes in detail the key vehicle management system business process, 
each function module requirements and non functional module needs to realize the 
system software architecture design, network deployment structure design, functional 
design and database structure design, etc.. And the realization of the process 
management, each function module interface layout, and the function of each module 
of the functional testing and performance testing, analysis of test results, gradually 
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improve the system. Focus on vehicle management business process, saving manpower, 
material resources, financial resources, improve the work efficiency of the vehicle 
management department. 
 
Keywords: High-risk Vehicle; E-Government; Management Information      
System 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
随着人民生活水平的逐渐提高，机动车的保有量迅速增加，车辆管理部门的
工作也逐渐变得的繁重。过去采用对驾驶员和机动车的手工记录方式已经不能满
足社会的发展，随着电脑的普及，各个部门已经采用电脑来处理生活中或工作中
的信息，在车辆管理部门采用 Excel 表格等统计工具，能够在一定程度上解决车
辆增加而带来的问题，但是近年来，车辆迅速猛增，甚至有的区域实行了限行等
措施，面对庞大的车辆和驾驶员信息，采用简单的报表处理已经不能跟随社会的
脚步，主要表现在几个方面： 
1、信息统计庞大 
随着车辆和驾驶员的增加，车辆信息的统计逐渐变得繁杂，对于车辆报表数
据的设计，过去可以采用简单的 Excel 表格处理，但是随着车辆的增加，需要对
车辆实行分类分析，简单的车辆信息分析不能为部门领导提供有决策性的信息，
但面对庞大的信息量，仅靠有限的车辆管理人员，用 Excel 等工具去分析处理大
量且复杂的信息量，已力不从心。 
2、信息检索困难 
面对大量车辆和驾驶员的信息，需要进行不同要求的分类，信息的检索与联
动也变得非常复杂，过去可以对某一个字段或者某个编号进行信息的检索[1]，但
是大量的车辆数据，需要多个信息字段同时检索，这样加大了车辆工作人员对
Excel 工具的应用要求，而且数据还难以维护。 
3、信息采集工作量大 
大部分车辆的信息需要实行实时性采集，让车主驾驶者机动车去车辆管理部
门去登记信息，效率较低，因此需要在高速路卡口或者其他卡口处实行信息的采
集，如果仅使用 Excel 表格或者手工登记的方式去采集信息，不仅浪费了大量车
主的信息，给车辆管理人员也带来了很多的工作量。 
4、实时获取信息困难 
车辆的流动性较大，如果采用简单的手工登记方式或者表格记录方式，要实
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时的获取某一路段车辆的流动信息量，较为困难。有限的工作人员面对大量信息
的统计，任务繁重且效率低下。 
5、信息不一致 
每天都会面对大量的车辆信息，在不同的卡口中会采集到同一车主的信息，
如果在不同的卡口所采集同一车主的信息不一样[2]，将会出现错误情况，而面对
大量过往的流动信息，在多个路段卡口采集同一车主的信息，难以保证采集信息
的一致性。 
面对上述的问题，手工管理或者简单的 Excel 表格管理方式，难以应对大量
的车辆流动信息，需要借助互联网络技术，开发车辆管理系统，协助车辆管理人
员。在高速公路交通管理中，较为重点的车辆管理种类有客运车、货运车、危化
品车等车辆类型。开发针对这些重点车辆的管理系统[3]，能够实时的分析车辆的
运行情况，一定程度上减少车辆行驶中的安全隐患。重点车辆管理系统还提供了
信息卡管理、对车主实行信息卡实名制化，这样便于车主信息的采集，车主也方
便信息卡的携带，系统提供了车辆各种数据的分析管理模块，为领导部门提供一
个直观的车辆分析状况图，及时的掌握车辆运行状况，更好的为下一步的决策提
供依据，因此开发重点车辆管理系统对交通部门有重要的意义，同时对社会治安
的稳定发展也有重要的意义。 
1.2 国内外研究现状 
车辆管理系统的发展以信息化为基础。国外信息化建设要优于国内。国外的
信息化建设主要以美国为主，在车辆管理系统的研究方面主要以美国、日本、欧
洲为主。 
1、国外研究现状 
车辆管理系统的研究发源于美国，早在 20 世纪 30 年代，美国就提出了“现
代化公路管理网”的构想[4]，当时由于战争原因，这种构想暂时受到了阻碍。在
20 世纪 60 年代，随着计算机技术的初级应用，各个国家纷纷的开始研究静态路
径诱导，主要以日本和欧洲为主，在当时掀起了一番热潮[5]。到 20 世纪 90 年代。
冷战结束后，美国进入了车辆管理系统研究的高峰期[6]。在 1989 年到 1996 年期
间，美国交通部进行了 ITS 技术和研发和各种 ITS 项目的实施。为车辆管理系统
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的发展奠定了坚实基础。美国首先发展的是商用车辆运营管理系统。在 20 世纪
90 年代初期，美国因为交通堵塞而造成的时间延误达到了 20 亿车/小时，而在当
时，美国 2/3 的货物都是通过公路运输的，因此在这种情况下，美国的车辆管理
系统得到了迅速的发展[7]。目前美国基本形成了覆盖全国的 511 电话交通信息服
务系统，通过该系统，出行者能够获取道路状况、事故信息、交通天气等情况，
而这个系统是美国车辆管理系统的一个子系统[8]，美国的车辆管理系统实现了全
国联网，实现对车辆的实时监控管理，信息采集等，为下一步的智能交通发展奠
定基础。 
目前，日本主要采用车联网系统，协助车辆管理部门工作，在日本的高速公
路卡口提供了能够自动接收信息的设备，收费站不需要全部车辆停车，监管设备
实现自动信息获取[9]，并传回指挥中心，同时日本的车联网系统还能够协助车辆
管理着对道路的监控、停车设施监控、灾难预防措施等，给国家车辆管理部门和
出行者都提供了便利的条件。 
德国的车辆管理系统发展也较为成熟，在 2003 年，柏林就利用视频、浮动
车、线圈等技术覆盖了主要的高速公路、公交车道等主要干道，形成了一个立体
化检测系统，为柏林智能化的车辆管理系统建设奠定坚实基础[10]。作为欧洲最先
进的交通控制中心，柏林是吸纳了全长 1500km 的道路“网络化”，设置了 2000
多个交叉口信号灯，安装了 9 个可变信息板系统，为车辆管理系统的建设提供了
良好的硬件设施，这些设备可以实时的监控车辆的信息，包括驾驶员的信息，能
够实时的将这些数据反馈给交通指挥中心，然后通过车辆管理系统实现道路监控
管理。国内车辆管理系统发展虽然较晚，但近年来，国内也掀起了一番“智能交
通”的热潮。 
2、国内研究现状 
国内信息化建设发展较晚，车辆管理系统的发展与国外相比较，较为落后。
而且在 20 世纪 70 年代，国内初步引进了信息化建设的思想，但是由于当时的车
辆保有量很少，在车辆管理系统方面的发展较少[11]。直到 20 世纪 90 年代后期，
国内的汽车保有量逐步的增加，才逐步的考虑车辆管理系统的建设。由于当时的
技术有限，主要以引进国外的先进技术和模仿国外的车辆管理系统为主，处于初
步的发展阶段[12]。到 21 世纪初期，国内汽车行业的发展较快，国内的车辆迅速
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猛增。国家出台了一系列的车辆管理方案，当时国家也在向智能交通的方向发展。
在 1998 年，国家成立了“国家 ITS 工程研究中心”，国家科技部在 2001 年将智
能交通的作为国家科技攻关项目开始研究，而智能交通是车辆管理系统的一个分
支。2005 年，吉林大学开发了简单的“GPS 路政车辆管理系统”，为车辆管理
系统的建设提供了一定的参考[13]。车辆管理系统的研究主要集中在企业和高校。
比如 2006 年，锐方达科技开发了车辆管理系统，实现了卡口的信息卡采集，为
车辆管理系统的进一步研究与发展奠定了基础。国内的车辆管理系统虽然起步较
晚，但是发展迅速，而且起步点较高，国内的公路交通正在大规模的进行硬件基
础设施建设，为将来的智能车辆管理提供坚实的硬件后盾。但是由于我国和国外
的国情不一样。不能一味的去模仿国外的车辆管理系统，需要借鉴国外车辆管理
系统和智能交通发展的经验，然后依据国内实际情况，发展适合自己的车辆管理
系统。 
1.3 主要研究内容 
重点车辆管理系统以温州某车辆管理部门为实际研究背景，在查阅当前已有
重点车辆管理系统的基础上，针对目前该部门对重点车辆管理的业务需求，基于
J2EE 架构、JSP 技术、JDBC 技术和微软 SQL Server 2005 数据库设计并实现一
套重点车辆管理系统。该系统涵盖了基础信息采集管理、过车登记管理、查询管
理、统计管理、参数设置管理、系统管理等功能模块，重点解决了基础信息采集
管理、过车登记管理、统计管理等关键问题。 
系统以软件工程理论为指导思想，详细介绍了重点车辆管理系统的业务需
求、功能需求、非功能需求，并进行了系统架构设计、网络部署结构设计、功能
结构设计和数据库设计，对系统中关键模块给出了部分代码实现过程以及系统的
实现效果。 
系统还为车辆信息分析设计了各种报表，实现了信息的查询和信息的联动，
为部门领导提供了一个便捷的工具。 
1.4 论文的组织结构 
全文的组织结构主要分为七个部分。 
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